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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Σημ. — ΟΙ δι’ αστερίσκου σημειοΰμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.
1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόπουλος Γεώργιος.














17. * Βάσος Τιμολέων.
18. Βέλτσος Νικολ. Γεώργιος.
19. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
20. * Βιζουκίδης Περικλής.
21. * Βολονάκης Μιχαήλ.




26. * Γαρδίκας Γεώργιος.
27. Γεδεών Μανουήλ.
28. * Γεννάδιος ’Ιωάννης.
29. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.







37. * Δεληγιώργης Λεωνίδας.
38. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
39. Δέφνερ Μιχαήλ.
40. * Δηλιγιάννης ’Επαμεινώνδας.
41. Δημητριάδης Δημήτριος.





47. * Dorpfeld Wilhelm.
48. Δουκάκη Ευανθία.
49. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
50. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
51. Δρόσος ’Ιωάννης.
52. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
53. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
54. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
55. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
56. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
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57. Εύαγγελίδης Δημήτριος.
58. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης.
59. * Εύταξίας ’Αθανάσιος.
60. * Εύταξίας ’Ιωάννης.
61. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
62. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
63. * Ζησίου Κωνσταντίνος.






70. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
71. Θεοδότου Σόλων.
72. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
73. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
74. Ίωαννίδης Γ ’Ιωάννης.
75. Ίωαννίδης Χρίστος.
76. * Καββαλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
77. * Καββαδίας Παναγής.
78. * Καζάζης Νεοκλής.











90. * Καρκούλιας Ηρακλής.




95. * Καστόρχης Δημήτριος.
96. * Καστριώτης Παναγιώτης.
97. Κάτσανος Νικόλαος.
98. * Καυταντζόγλου Ιωάννης.
99. * Κεραμόπουλος ’Αντώνιος.









109. * Κουμανούδης Πέτρος.















125. * Λαμπρόπουλος ’Αλέξανδρος.
126. * Λεονάρδος Βασίλειος.






133. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
134. Μαγιάσης Σωτήριος.
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135. Μάζαρης Δη μητριός.
136. Μακκά Ξανθίππη Π.
137. * Μακκάς Δη μητριός.





143. * Μαντζάκος Χρίστος.
144. * Μαντζοΰφας Άνδρέας.
145. Μαντούδης Μιχαήλ.





151. * Μερκουρης Σπυρίδων.
152. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
153. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
154. Μεσολωράς Παναγιώτης.
155. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
156. * Μητσόπουλος Χρίστος.
157. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.





163. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
164. Μπαχαρίας Στυλιανός.
165. * Μπενάκης ’Αντώνιος.




170. * Μυστακίδης Βασίλειος.
171. Ναισοΰλης Βασίλειος.
172. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης.
173. Νικητόπουλος Άνδρέας.
174. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
175. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
176. * Noack Ferdinand.
177. Νομικός Δημήτριος.
178. Νομικός Μάρκος.
179. * Ξανθουδίδης Στέφανος.
180. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
181. Οικονόμος Γεώργιος Π.




186. * Παγανέλης Σπυρίδων.
187. * Παγανέλης Στάμος.
188. * Πάλλης Αγαμέμνων.
189. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
190. Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.















206. Παππαντωνόπουλος Νικόλαος. 




211. * Παπποΰλιας Δημήτριος.
212. Παπποΰλιας Κωνσταντίνος.
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213. Παράσχος Κωνσταντίνος.
214. Πατσουράκος ’Ιωάννης.









224. * Πολίτης Νικόλαος.








233. * Πώπ Γεώργιος.
234. Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
235. * Ράλλης Γεώργιος.







243. Ροΰψος Λουκάς Κανακάρης.
244. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
245. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
246. * Ρωμανός ’Άθως.
247. * Ρώσσης Ζήκος.
248. Σαδοΰκας Χρίστος.
249. * Σακελλαρόπουλος Σωτήριος.
250. Σαρσέντης Λυκούργος.
251. Σεργόπουλος ’Ιωάννης.
252. * Σημαντήρας Κωνσταντίνος.
253. Σκάσσης Ερρίκος.
254. Σκάσσης Θωμάς.
255. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
256. Σκοτίδας Ευάγγελος.
257. * Σκουξές ’Αλέξανδρος.
258. * Σκουλοόδης Στέφανος.
259. * Σκούφος Θεόδωρος.
260. * Σοφοόλης Θεμιστοκλής.
261. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
262. * Στάης Σπυρίδων.
263 Σταθακόπουλος Παναγιώτης
264. Σταθάτος ’Αντώνιος.
265. * Σταμελάτος Γεώργιος.





271. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
272. Στεργιόπουλος Παναγιώτης.
273. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
274. * Στρέϊτ Γεώργιος.
275. * Studniczka Franz.
276. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
277. Σφήκας Δημήτριος.









287. * Τσοΰντας Χρίστος.
288. Τσόχας Γεώργιος.
289. * Fabricius Ernst.
290. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
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291. * Φιλάρετος Γεώργιος.
292. Φιξ Ιωάννης Καρ.
293. Φουρίκης Πέτρος.
294. * Χαβιαράς Νικήτας.
295. Χαριτάκης Γεώργιος.
296. Χαρίτος ’Ιωάννης.
297. * Χατζάκος Ματθαίος.
298. Χατζής ’Αντώνιος.
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